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に Gale － Cengage Learning社が開始した Archives Unbound シリーズ、






















Digital Libraries by State or Region（プリンストン大学）
https://www.princetonlibrary.org/explore/research/genealogy/#state
州や地方のデジタルアーカイブへのリンク集。
Digital Public Library of America（米国デジタル公共図書館）
https://dp.la/





































State Digital Resources: Memory Projects, Online Encyclopedias, Historical 
















































館費総額が大きい国公立大学 10校、私立大 9校と南山大学の計 20校を調査
対象とし、本稿執筆の 2018年 1月末日時点で、1～ 2校で導入されているも

















America History and Life（EBSCO）*＜LC, NARA, NYPL＞
先史時代から現在にいたるまでのアメリカとカナダの歴史と文化に
関する文献データベース。
American National Biography Online（Oxford）*＜LC, NYPL＞
アメリカの重要人物人名録。関連する一次資料コレクションや二次
文献についての情報も含まれている。
The Bibliography of Slavery and World Slaving（ヴァージニア大学）
http://www2.vcdh.virginia.edu/bib/search.php
世界の奴隷制についての文献から学会報告まで 25,000件の情報を収録。




The Making of Modern Law: Legal Treaties 1800-1926（Gale）**
ハーバード大学ロースクール所蔵図書を中心に、19世紀から 20世紀
初頭の法学の重要文献を約 21,000タイトル収録。












African American Newspapers, Series 1, 1827-1998（Readex）*＜LC, NYPL＞
アフリカ系アメリカ人によって発行された新聞 280紙を収録。










Entertainment Industry Magazine Archive（ProQuest）*＜NYPL＞
映画、音楽、演劇など米英の娯楽産業に関する雑誌を創刊号から
2000年まで収録。
Ethnic American Newspapers from the Balch Collection, 1799-1971 
（Readex）*＜NYPL＞
10ヶ国語で書かれた新聞約 130紙を収録。
Harpers’ Weekly Online（Alexander Street Press）*＜NYPL＞
1857年の創刊から 1912年までの Harpers’s Weeklyを収録。同誌は
Internet Archiveでも入手可能。










Japanese-American Relocation Camp Newspapers: Perspectives on Day-to-
Day Life（Gale-AU）*＜LAPL, LC＞
日系アメリカ人収容所で発行された新聞を収録。議会図書館所蔵資料。










National Geographic Virtual Library（Gale）*＜BPL, LC＞
1888年の創刊以来の National Geographic誌を収録。JUSTICE採択。
同誌購読により閲覧可能。
Nineteenth Century U.S. Newspapers（Gale）*＜BPL, LC, NYPL＞
19世紀に発行された約200紙を収録しており、地方紙が多く含まれる。
Historical Newspapers（ProQuest）* ＜BPL, LC, LAPL, NYPL＞
New York Timesといった大手新聞ほか 45紙を創刊号から収録。タイ
トルごとの契約であるため日本の研究機関ではNew York Timesや Los 





























Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970 Millennial 
Ed.（Cambridge）*＜NYPL＞
データセット化されたアメリカの歴史統計。




Census of Population and Housing, 1790-1950（ミシガン大学 Inter-university 







David Rumsey Map Collection（Cartography Associates）
https://www.davidrumsey.com/
現在の地図から、同地点で作成された歴史的地図を閲覧できる。








































Foreign Relations of the United States（ウィスコンシン大学マディソン校・
イリノイ大学シカゴ校）
https://uwdc.library.wisc.edu/collections/frus/
1861年から 1960年までに国務省が刊行した Foreign Relations of the 
United Statesを収録。
Historical Documents, Office of the Historian, Department of State（国務省）
https://history.state.gov/historicaldocuments
アイゼンハワーからレーガン政権期までに国務省が刊行した Foreign 
Relations of the United Statesを収録。
主な省・機関が HP上に設けている機密解除文書の全文データベース
　Central Intelligence Agency, CREST（中央情報局）
https://www.cia.gov/library/readingroom/collection/crest-25-year-
program-archive




　Federal Bureau of Investigation, Vault（連邦捜査局） 
https://vault.fbi.gov/











American Antiquarian Society (AAS) Historical Periodicals Collection（EBSCO）*
1684年から 1912年までに北米で刊行された 8,000以上の雑誌収録。
アメリカ古物協会所蔵資料。
American Broadsides and Ephemera, Series I, Digital Edition 1760-1900
（Readex）*＜NYPL＞
18世紀から19世紀のポスター、ビラをはじめとした小印刷物を収録。









Early American Newspapers, Series 1, 1690-1876: From Colonies to Nation 
（Readex）*＜NYPL＞
17世紀末から 19世紀後半までに全米各地で刊行された新聞を収録。
Early English Books Online（ProQuest）**＜LC, NYPL＞
1473年から 1700年までに英国または英語で出版された書籍を収録。
北米植民地についての資料も含まれている。JUSTICE採択。
Early European Books Online（ProQuest）**
15世紀後半から 18世紀初頭にかけてヨーロッパ各地で出版された書
籍を収録。Series 3には新世界に関する記録も含まれている。




European Views of the Americas（EBSCO）*
1493年から 1750年におけるアメリカの歴史をヨーロッパ人が記し
た文献をまとめた European Americana: A Chronological Guide to Works 






A New Nation Votes（タフツ大学、アメリカ古物協会）
https://elections.lib.tufts.edu/
1787年から 1825年までの選挙における開票結果のデータベース。









Empire Online（Adam Matthew Digital）*＜LC＞
「帝国」をキーワードに 15世紀から現代までの資料を収録しており、
アメリカの帝国主義に関するものも含まれている。











North American Slave Narratives（ノースカロライナ大学チャペルヒル校）
http://docsouth.unc.edu/neh/
1920年までに出版された全ての奴隷体験記を収録。
American History 1493-1945: Module II Civil War, Reconstruction and the 












Global Missions and Theology（Gale-AU）*
19世紀アメリカと海外における伝道活動についての文書資料収録。

















Hollywood, Moral Censorship, and the Motion Picture Production Code, 
1927-1968（GALE-UA）*
映画産業における規制の歴史についての資料を収録。






























The International Women’s Movement: The Pan Pacific Southeast Asia 
Women’s Association of the USA, 1950-1985（Gale-AU）*
米国汎太平洋東南アジア婦人協会の文書を収録した、国際的な女性
運動に関するデータベース。スミス大学所蔵資料。
Digital National Security Archive（ProQuest）** ＜LC, NARA, NYPL＞
アメリカ国家安全保障アーカイブが公開請求した機密文書をテーマ・
地域別に整理した 48コレクションから成る。
The Chinese Civil War and U.S.-China Relations: Records of the U.S. State 




U.S. Relations and Policies in Southeast Asia, 1944-1958: Records of the 
Office of Southeast Asian Affairs（Gale-AU）*
国務省東南アジア課の文書を収録した、東南アジア政策に関するデー
タベース。NARA所蔵資料。
Indochina, France, and the Viet Minh War, 1945-1954: Records of the U.S. 
State Department, Part 1: 1945-1949（Gale-AU）*
国務省資料を中心に、インドシナ情勢についての政府文書や個人文
書を収録。NARA所蔵資料。




Vietnam War and American Foreign Policy, 1960-1975（ProQuest-HV）
ベトナム戦争期の外交政策に関する資料収録。NARA・ケネディ大
統領図書館・ジョンソン大統領図書館などの所蔵資料。
The Observer: News for the American Soldier in Vietnam, 1962-1973（Gale-
AU）*＜LC＞
南ベトナム軍事援助司令部情報局が発行した週間紙Observerを収録。




American Politics and Society from JFK to Watergate, 1960-1975: Records 









The Nixon Years, 1969-1974（Adam Matthew Digital）*
ニクソン政権下での米英関係に関する資料を中心としたデータベー
ス。イギリス国立公文書館所蔵。
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